





































































































































































































































































  ・大きな熱意が感じられた 
  ・社員育成に意を用いて、製品（良品）が生まれることが良く理解できた。何事にも通じると思う。 
  ・現在の仕事をしっかり行いながら、先を見据えた政策をおこなっていることが素晴らしいと思った。 








































































 お 知 ら せ 
 
 
 
 
 
 
 
編
集
後
記 
松陰『Ｓｈｏｗ－ｉｎ』 
平成２９年１月３１日 第３２号 
発行：国士舘大学図書館・情報メディアセンター 
編集：『松陰』編集委員会 
〒154-8515 東京都世田谷区世田谷４－２８－１ 
TEL：０３－５４８１－３２１３ 
Mail：libsyoin@kokushikan.ac.jp 
｢松陰｣３２号いかがでしたか。スピ
ーディな発行を目指していますが、
これがなかなか…なのです。これか
らも楽しみにしていただけるよう
な｢松陰｣にするためがんばります。
図書館は皆様の学修を支援するた
めにいろいろ考えて待っています。 
（待ってま～～～す）（Ｙ） 
 
２０１７年２月、中央図書館
３階グループスタディ室Ｃ・Ｄの椅
子をリニューアルします。使い方は
いろいろ、グループ学修にも便利な
ものになります。すわり心地も改善
されますので、ぜひご利用ください。 
２０１７年２月１３日（月）か
ら２月２３日（木）まで蔵書点検のた
め休館します。利用者の皆様に気持
ちよく利用していただくための作業
です。ご迷惑をおかけしますがご協
力よろしくお願いいたします。 
